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Lieber College!
Besten Dank! Wag an es für Sammlungen haben!
Ich habe gestern einen langen Artikel über, oder vielmehr zu 
Hob,- Smith*s Buch an die ZIMGr geschickt, zum grossen Theil 
lose Bemerkungen gegenüber einem dogmat.System. An d.Totemis-
noch immer nicht, auf keinen Fall bei d.Arabern, während das 
"Matriarchat" i imer klarer hervortritt. D.Arbeit hat mir des­
halb viel Zeit gekostet, weil ich sehr viel dazu gelesen habe. 
Höchst anregend ist ja dies Buch, wenn’s nur nicht -so dogmatisch 
wäre und d.Sinzelheiten mit Advocatengeschicklichkeit verwertete. 
Die Schrift c3  von v ist aber doch zu
dürftig! Nicht einmal d.einfachste Logik beachtet! Ich hätte es 
doch etwas besser voii ihm erwartet.
Wenn doch jemand das Ministerium veranlasste, 
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